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отнести: характер ценовой конкуренции; высокую долю 
административных расходов; проблемы с перестрахованием; 
неправильная политика управления рисками; неготовность 
большинства страховых компаний Украины для работы по 
международным стандартам; отсутствие нормативно-правовой базы, 
разработанной на основе международных стандартов. Нормальная 
ситуация, когда на страховом рынке соотношение размера полученных 
страховых премий к размеру страховых выплат составляет 70-80%. В 
2014-2015 гг. этот показатель в Украине находился на уровне 20-25%. 
Это происходит за счет наличия на рынке большого количества 
мелких страховых компаний, которые, по сути, не занимаются 
страхованием, а работают по системе предоставления выплат при 
условии получения достаточного количества страховых премий.  
К направлениям увеличения рынка страхования можно отнести 
повышение популярности страховых услуг среди населения. 
Большинство населения Украины воспринимают страхование как 
дополнительные обязательства, например, как условие выдачи 
банковского кредита. Уровень доверия населения Украины к системе 
страхования по-прежнему остается довольно низким. Необходимо 
сделать этот рынок максимально доступным, прозрачным и понятным 
для населения. 
 
НЕОБХОДИМОСТЬ РЕОРГАНИЗАЦИИ БАНКОВСКОЙ 
СИСТЕМЫ УКРАИНЫ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
 
Т.Д.Кравченко. ст.преподаватель,  ГВУЗ «ПГТУ» 
 
Банковская система занимает уникальное место как в общей 
структуре функционирования капитала, так и в его кругообороте в 
процессе расширенного воспроизводства. Роль банковской системы 
как уникального финансового посредника заключается прежде всего в 
концентрации в ней почти всех денежных средств и с ее помощью -в 
распределении и перераспределении ресурсов в отраслевом, 
технологическом и функциональном аспектах. Банки, в частности 
коммерческие, являются одной из важнейших структур рыночной 
экономики. Однако в Украине коммерческие банки до сих пор не 
заняли достойного места в системе рыночных отношений. Причиной 
такой ситуации является множество экономических и политических 
факторов, которые должны быть преодолены, чтобы отечественные 
банки смогли стать фундаментом формирования в Украине 
действительно рыночной экономики. За годы независимости, несмотря 
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на все проведенные реформы, основные слабые стороны банковской 
системы Украины, собственно, остались без изменений, а именно:  
1- недостаток капитала в большинстве банков;  
2-нагрузка на портфель кредитов за счет проблемных кредитов; 
3-недостаточное соблюдение принципов деятельности 
коммерческих банков; 
4 - недостаточная конкуренция в кредитной сфере; 
5-отсутствие диверсификации структуры банков и недостаточно 
диверсифицированный ассортимент банковских продуктов и услуг.  
К проблемам банковской системы Украины также относятся: 
низкая капитализация банковской системы; слабая ресурсная база и 
недоверие населения; нестабильность законодательства и большое 
налоговое бремя; неработающая экономика и политическая 
нестабильность. Причинами структурной слабости коммерческих 
банков Украины являются: сложные общеэкономические условия; 
кризис платежей в промышленном секторе; конструктивные ошибки в 
правовых основах банковской системы; многочисленные факты 
административного вмешательства со стороны правительства; не 
обеспеченная гарантия коммерческой тайны; налоговое ущемление 
интересов как банков, так и их клиентов.  Банковская система 
Украины развита еще очень слабо и виноват в этом по большей части 
не экономический кризис, а ошибки органов государственной власти, 
чьи законодательные акты и конкретные действия зачастую только 
усиливают давление и поднимают панику как среди банкиров, так и 
среди их клиентов. Поэтому во многом решение проблем банковской 
сферы зависит от политики правительства, Верховной Рады и других 
властных структур и обоснованности решений, которые они 
принимают. Самой главной проблемой современных коммерческих 
банков Украины является обеспечение финансовой устойчивости 
банковской системы в целом. В связи с этим, для дальнейшего 
нормального функционирования банковской системы необходимо 
создать новую экономическую стратегию, где  должна быть выдвинута 
необходимость устранения противоречий между тенденциями 
различных сфер денежно-кредитных отношений, а также 
диспропорций между секторами экономики Украины, то есть 
противоречия между потребностями реального сектора и финансового 
рынка, между требованием повышения устойчивости банковской 
системы и осуществления рестрикционной денежно-кредитной 
политики НБУ. Выход из противоречивой ситуации, когда 
сдерживание инфляции усиливает дестабилизацию банковского 
сектора, видится в осуществлении НБУ денежно-кредитной политики, 
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сбалансированной по основным направлениям, и принятии на себя 
ответственности не только за укрепление национальной валюты, но и 
создание условий для стабилизации банковской деятельности. 
 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ 
РЕШЕНИЙ В ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗАДАЧАХ 
 
А.Ю. Минц, к.э.н., доцент ДВНЗ «ПДТУ» 
 
За 60 лет, прошедших с момента изобретения термина 
"Искусственный интеллект" (ИИ), появилось множество различных 
систем ИИ, сравнивать которые между собой некорректно. Тем не 
менее, основным признаком интеллектуальных систем следует считать 
способность к обучению, в том числе к самообучению и 
самомодификации. Именно это отделяет интеллектуальные системы от 
традиционных алгоритмов обработки данных, где варианты развития 
событий жестко заданы на стадии проектирования. Обычно 
интеллектуальные методы поиска решений применяются тогда, когда 
получить аналитическое решение невозможно, или очень сложно.  
В настоящее время выделяют несколько подходов к разработке 
интеллектуальных аналитических систем: 
Нисходящий, или семиотический подход (англ. Top-Down AI) 
подразумевает создание систем ИИ на основе имитации 
высокоуровневых психических процессов,  таких как мышление, 
рассуждение. Результатом применения этого подхода являются, 
например, экспертные системы, базы знаний, системы логического 
вывода (включая нечеткую логику). 
Восходящий, или биологический подход (англ. Bottom-Up AI) 
подразумевает создание систем ИИ на основе моделирования базовых 
биологических и физических процессов. Результатами применения 
этого подхода являются такие инструменты ИИ, как нейронные сети. 
Агентно-эволюционный подход использует для решения задачи 
некоторый набор самостоятельных программ – агентов. Агенты 
действуют в программно-создаваемой среде, свойства которой зависят 
от условий решаемой задачи. В рамках этого подхода можно выделить 
генетические алгоритмы и другие непереборные методы решения NP-
полных задач (имитация отжига, метод муравьиных колоний). 
Имитационный подход позволяет создавать и исследовать модели 
систем, для которых известны лишь некоторые закономерности 
поведения (так называемый «черный ящик»). Преимущества 
имитационного подхода проявляются тогда, когда необходимо 
получить знания о поведении системы, состоящей из множества 
